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l le-!rn
P.r,. of . D.r , Georg lukacs
B u  d  a  D  e  s  t  V .
i i r - L g I a - o  d . l ! .  - H .  r .  v . l l j l t L . : .
Sehr  vereh i4 te . r  Her r  P- ro iessox  lukacB,
b i l ine  geEta i ten  , j ie ,  dass  l r i r  uns  & i t  e iner  vo lexs l l  noch e t i r ja6
pauschalen lrage an Sie wenden:
irir haben vor! iro ko nmenden He-rbst eine neue Buchjeihe zu
i -  r - - ^ ^ ! ^ ! ! . . -
.  , i r "Leo,  o_e lo  {uss !aEEu. ! }6 )  Fornat  und Pt  € is  e i -  Twlschend ing
zx/ischen Taschenbuch u]lal fest gebmdenen Nuch da_rstellen wlrd;
hierzuland.e netl4t rqan das neue.rdlngs rrpape-rbach".
l i€se Eeihe sol1 \.or aflen kor0tl izlerNe i: irrd zwar kr:irstlerisch
!/ie auch intelfekijuell konpliu ie,rte, expe-! iaent ie.rende , urige_ridhnllche l ite-ratur enthalten, uad irir iragen rl l ls nit den de-danken, ob i,..r i l  einen Ba.nd Georg lukAcs, sozisagen ',4,usgew;ih1ie
Sc l  r  i - -  b -  zL- r  l i i e racur -Tneo_r ' ie '  oar iq 'a , - r fneh ien-
Deshalb nun heulje unse.re lrage an Sle: t{d.r en Sie gegebenenfal}s
mit einen solclrcn Plan -einvei s t a:rden, und vri i-rden SYe"u:es sozusagen
eine Option da-r auf ei raLinen eine Bolche Zusanmenst e l lultg vorzi-
nehmen?
LVl-r woflten Sie d.eshalb so -rechtzeitig nit rl] lseren Vorhaben ve,r-
traut r4achen, da rri-r natifulich nicht wissell. ob auch ein arrdere-!
r^ res tdeutsche. r  Ver lag  s ich  bere l ts  f i j . r  e in  derar t l iges  pro jek t
inte-ressiert. De-! Cfaassen Verlag i i.r Hanbu-rg hat Ja bererrs;or -datden eitr kteI l '6a -- '-n-Ja!e1 r 'o- t-hne n , ie- vei-.epf . -
i tenn abe-! solche Pllne be.. i  anderen__V_-r lagen nlcht be-tehen,
lvaren rriJ fhnen d ankb arl f i i .r eine &Sgtich;t langfriEtige Genehni*g1-]l1E une mit thren i ' ie.!k in a,ngeCeuteten i i1,] lee zu beschaftigen.
irlenn die Vo.rbe-reitungen weite-r gediehen sir1d, i i-rct_en r,rir uns
s) lb -s tvc r i ta4d l i ch  \Vegen der  ve ; t .aE j l i chen 36 i te  n ib  Thnen r , , , ieder
an v eroandulrg se t zen.
B i i te  se ien  S ie  vers icher t ,  dass  es  uns  e ine  nhre  v / l - re ,  S ie  zulr-nsererl Autoren zu.zjhLen, und dass wiJ u4s i jbe! eine Antwort
OeSOncleIS IreUen \ t  L1IL.ten -
